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Senyum kan mampu membuka cakrawala harapan, menumbuhkan benih iman, dan 
mengelola harapan.. bukan dengan kemarahan melainkan dengan kearifan dan kasih 
sayang  
 
Yet a smile is also one the most profound things ever created, it’s beginning and the 
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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP 
PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU MENGENAI ASUPAN GIZI 
PADA USIA TODDLER DI SURAKARTA 
 




Usia toddler merupakan usia yang  masih dalam masa pertumbuhan dan 
perkembangan. Pendidikan kesehatan merupakan upaya untuk dapat meningkatkan 
pengetahuan serta perubahan sikap ibu tentang asupan gizi, tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap 
ibu mengenai asupan gizi pada usia toddler di Surakarta. Jenis penelitian adalah 
kuantitatif dengan rancangan pre eksperiment, desain one group before-after study. 
Sampel penelitian ini adalah 30 ibu dengan anak usia toddler , teknik pengambilan 
sampel menggunakan Purposive Sampling. Metode  penyuluhan berupa ceramah dan 
tanya jawab dengan media berupa leaflet. Data penelitian kemudian dianalisis 
menggunakan uji paired t test. Hasil penelitian nilai pre test pengetahuan sebesar 
9.23±1.92, dan post test 11.73±2.02. Nilai sikap responden diketahui Pre test = 44,77, 
dan post test sebesar 50,00. Hasil uji paired t test untuk pengetahuan diperoleh nilai  
t-test = -5,698, p = 0,000,  hasil uji sikap t-test = -6.153 p = 0,000. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan 
dan sikap ibu mengenai asupan gizi pada usia toddler di Surakarta. 








THE INFLUENCE HEALTH  EDUCATION FOR KNOWLEDGE AND 








Age toddler where is in this age the children still in the future growth and 
development. Health education is one efforts to improve as well as charge in this 
attitudes about nutrient intake, this research purpose to know the influence health 
education to knowledge and mothers attitude about nutrient intake on the toddler age 
in surakarta. Kuantitatif  Pre Eksperiment with design one group before-after study. 
This research sample is 30 mother, the retrieval sampling technique is used 
Purposive sampling.. Counseling method form discourse and interview with the 
media in the form of leaflets. The research data then analyzed use paired t test. The 
results showed pre-test knowledge value is 9.23 ± 1.92, and post-test 11.73 ± 2.02.  
the value of respondence attitudes know to pre-test = 44.77, and  post-test of 50.00. 
the results paired t-tes, to knowledge the obtainable t-test value area = -5.698, p = 
0.001, while the results of attitude t-test area = -6.153, p = 0.000. The conclusion 
from this research there is the influence health education to the knowledge and 
mother attitudes about nutrient intake on toddler age in Surakarta. 
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